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Histoire et archéologie de l’Occident méditerranéen au
Moyen Âge (Italie, France du sud, Espagne)
1 LE séminaire se propose d’examiner les grandes tendances historiographiques actuelles
dans les domaines de l’histoire politique, économique et sociale et de l’archéologie de
l’Occident méditerranéen. Durant l’année universitaire, les séances ont été consacrées
aux thèmes suivants : 4 novembre 2009 : Introduction et présentation d’ouvrages ; 18
novembre 2009 :  « Atelier Villani :  Les sources de la Nuova cronica :  état des lieux et
recherches  en  cours » :  1)  « La  Nuova  cronica  di  Giovanni  Villani  e  la  cultura
storiografica del XIII secolo » par Marino Zabbia (Istituto storico italiano per il Medio
Evo),  2)  « Écrire  l’histoire  du  temps  présent  au  Moyen  Âge :  sources  orales  et
témoignages contemporains dans la Nuova cronica de Giovanni Villani » par Jérémie
Rabiot (CIHAM) ; 16 décembre 2009 : « Guerre et noblesse en Comtat, XIXe-XVe s. » par
Germain Butaud (Université de Nice) ; « Aux origines de la commanderie de Manosque.
Le dossier des comtes de Forcalquier dans les archives de l’Hôpital (début XIIe-milieu du
XIIIe siècle) » par Damien Carraz (Université de Clermont-Ferrand-I) ; 20 janvier 2010 :
« Les peintures infamantes de Mantoue et Brescia (Italie communale, 1250-1280) » par
Giuliano Milani (Université de Roma-La Sapienza) ; 3 février 2010 : « Les châteaux des
comtes de Savoie d’après les opera castri des comptabilités châtelaines et péagères : une
source pour l’historien et pour l’archéologue » par Alain Kersuzan (CIHAM) et Jean-
Michel  Poisson  (EHESS) ;  3  mars  2010 :  « “Excès”  et  “énormités”.  La  matrice
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ecclésiastique  et  médiévale  de  la  justice  pénale »  par  Julien  Théry  (Université  de
Montpellier-III) ;  17 mars 2010 : « La transmission des nouveaux savoirs d’une rive à
l’autre de la Méditerranée entre XIe et XIIIe siècle » par Laurence Moulinier (Université
Lumière-Lyon-II) ; 31 mars 2010 : « Enseignement et pratique de l’astrologie en Italie
(XIIIe-XVe siècle) »  par  Laurence  Moulinier ;  14  avril  2010 :  « Aspects  de  la
médicalisation des sociétés méditerranéennes » par Laurence Moulinier ; 28 avril 2010 :
présentation des travaux d’étudiants de master ; 5 mai 2010 : « Oulx 1492 ? Le procès
d’inquisition  de  deux  prédicateurs  itinérants  vaudois » par  Marina  Benedetti
(Université de Milan) ; 19 mai 2010 : « Les croisades : approches historiographiques et
nouvelles perspectives de recherche » par Christian Grasso (Université degli studi de
Florence, post-doctorant CIHAM).
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